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jut nav dee In 1996/97 werden voor de achtste opeenvolgende keer enkele totaaltellingen
uitgevoerd van steltlopers langs de Vlaamse kust (zie ondermeer ook Devos et al.,
1994, 1996, 1997). Deze tellingen kaderen binnen een lange termijn project dat in
1989 van start ging en dat tot doel heeft de aantalsevolutie en verspreiding van
overwinterende steltlopers in detail te volgen. Het gaat om een gezamenlijkinitiatief
van plaatselijke veldomithologen en het lnstituut voor Natuurbehoud. Hiermee werd
meteen een vervolg gegeven aan een reeks steltlopertellingen in de jaren '70 (Voet
& Becuwe, 1977; Becuwe et aI., 1983). De verzamelde steltlopergegevens vormen
een belangrijke wetenschappelijke ondersteuning voor diverse natuurontwikkelings-
projecten in de Vlaamse kuststreek (o.a. IJzermonding en Baai van Heist) en wor-
den ook opgenomen in de intemationale watervogelgegevensbank van Wetlands
International.
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Figuur 1 : Aantallen Aalscholvers Phalocrocorax carbo op de Spuikom te Oostende in 1997 en
1998.
Roland Franfois, Voorhavenlaan 1 Bus 44, 8400 OOSTENDE
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In dit artikel bespreken we de basale telresultaten van de simultaantellingen
in de Vlaamse kuststreek in 1996/1997. Hierbij wordt een bondig overzicht gegeven
van de totaalaantallen en de belangrijkste pleisterplaatsen. Een meer diepgaande
analyse van de resultaten over een langere termijn zal in een latere fase gebeuren.
Depressies bepaalden in belangrijke mate het weer in november, wat resul-
teerde in een hoog neerslagtotaal. Na een zacht begin werd het vooral in de tweede
deel van de maand gevoelig frisser. In to13alwaren er te Ukkel zelfs 10 vriesdagen
(min. < 0 °C). In december zorgden opeenvolgende maritieme en continentale
luchtstromingen voor heel wat afwisseling op het vlak van de temperaturen. De
maand begon zacht, maar van 9 tot 11 december kregen we een eerste winterprik
met een temperaturen die ook overdag nauwelijks het vriespunt overstegen. Na
opnieuw een zachte en regenachtige periode kregen we vanaf 21 december af te
rekenen met zeer koude continentale lucht. De temperaturen bereikten een diepte-
punt op het einde van de maand: 's nacht tot - 13 °C en ook overdag meestal niet
boven de - 5°C. de steltlopertelling in december siteueerde zich net aan het begin
van de koudegolf zodat het eigenlijk nog te vroeg was om eventuele gevolgen van
de vorst vast te stellen. Het strenge winterweer zette zich verder in januari. Tot de
13de bleven continentale luchtstromingen verbonden aan een hogedrukgebied boven
Siberie verantwoordelijk voor zeer lage temperaturen. Vooral de eerste dagen van
de maand was het bitter koud met nachtvorst die op bepaalde plaatsen - 18,5 °c
bereikte.Overdagwerd het nergenswarmerdan - 7°C. Vanaf 12januari werdende
dagtemperaturen overal in Vlaanderen positief, en vanaf 19 januari verdween ook
de nachtvorst. Tot 25 januari brak vervolgens een opvallend zachte periode aan
waarbij regelmatig meer dan 10°C werd opgetekend. De laatste vijf dagen van de
maand waren weer wat frisser met lichte nachtvorst. De steltlopertelling van januari
volgde dus op een week met zeer zachte temperaturen. Vanaf 4 februari zorgden
zwaar gestoorde maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies voor zeer
zacht en nat weer. Er waren slechts 2 vriesdagen en geen enkele winterse dag. De
dagtemperaturen liepen vaak op tot meer dan 10°C en nachtvorst was er nauwelijks
of niet. Na meer dan een maand van droogte, kregen we verspreid over de ganse
maand februari heel wat regen te verwerken.
MATERIAAL & METHODE
De tellingen waren traditioneel gericht op de typisch kustgebonden steltloper-
soorten die overwinteren in getijdegebieden (bv. Zilverplevier en Steenloper).
Soorten die vooral binnendijks voorkomen (bv. Kievit, Kemphaan) werden slechts
facultatief meegeteld.
De tellingen gebeurden op de hoogwatervluchtplaatsen (HVP's). De vogels
concentreren zich dan op een beperkt aantal plaatsen waardoor ze gemakkelijker te
tellen zijn.
De gebieden die geteld werden in 1996/97, waren: de IJzermonding (+
omgeving te Nieuwpoort), het strandtraject Nieuwpoort"Oostende, de haven van
Oostende, het strandtraject Oostende-De Haan, de haven van Blankenberge (en het
strand tot Wenduine), een deel van de Uitkerkse Polder, de West- en Oostdam in de
Zeebrugse Voorhaven, en tot slot het Zwin te Knokke. Sinds 1993/1994 wordt ook
de Achterhaven te Zeebrugge geteld. Een klein aantal Scholeksters en Steenlopers
gebruiken dit gebied als HVP. Anderzijds komen verspreid in de Achterhaven ook
soorten voor als Kluut, Zwarte Ruiter en Tureluur. Deze werden niet mee opgeno-
men in de tabellen met de totaalaantallen voor de Vlaamse kust, maar worden wel
vermeld in de appendix.
Er werden in de periode november - februari vier totaaltellingen georgani-
seerd. De teldata waren 23/11/96, 21/12/96, 25/01/97 en 22/02/97. Om diverse
redenen werd in bepaalde regio's bij uitzondering afgeweken van deze data (zie
Appendix 1), wellicht zonder dat dit grote gevolgen had voor de nauwkeurigheid
van de gegevens.
RESULTATEN
Tabel 1 geeft een overzicht van de soorttota1en die bekomen werden tijdens
de vier totaaltellingen. De soortgegevens per telling en per telgebiedltraject zijn
terug te vinden in Appendix 1. In Tabel 2 wordt de evolutie weergegeven van de
wintermaxima van de verschillende soorten sinds 1989/1990.
WEERSOMSTANDIGHEDEN
De winter 1996/1997 werd - net als 1995/1996 - een behoorIijk strenge
winter. Van eind december tot midden januari deed zich een lange vorstperiode
voor die tot de koudste van deze eeuw kan gerekend worden. Zelfs brakke kustwa-
teren en slikgebieden bevroren in belangrijke mate. In tegenstelling tot de vorige
winter bleef het winterweer echter beperkt tot deze ene koudegolf en waren de
maanden februari en maart zelfs opmerkelijk zacht.
Het totaal aantal steltlopers langs de Vlaamse kust varieerde van 4123 ex. op
22/02 tot 5999 ex. op 21/12. Dit is merkelijk minder dan vorige winter toen als
gevolg van een vorstinflux voor het eerst meer dan 10.000 steltlopers werden geteld
langs de Vlaamse kust. Ondanks het strenge winterweer in 1996/97 waren er geen
tekenen van een gelijkaardige influx, hoogstwaarschijnlijk omdat de vorstgrens dit
keer een stuk ten zuiden van Vlaanderen lag. De meeste steltlopers die op de vlucht





















De numeriek taIrijkste soorten in 1996/97 waren Scholekster (max. 1935 ex.),
Bonte Strandloper (max. 1879 ex.) en Steenloper (max. 1366 ex.). Hieronder wordt
een korte bespreking gegeven van de aantallen en de verspreiding van aIle steltlo-
persoorten die tijdens de teIIingen werden vastgesteid.
Kluut Recurvirostra avocetta
Vooral in november en de eerste helft van december waren nog relatief veel
Kluten aan de Vlaamse kust aanwezig. De simultaanteIIing in november leverde 65
ex. op in het Zwin te Knokke en 8 ex. in de Zeebrugse Achterhaven. Buiten d~ze
gebieden werden traditioneel geen Kluten aangetroffen. AIs gevolg van de koudem-
val eind december deed zich een behoorIijke afname voor (slechts 14 ex. op 25/01).
Scholekster. Haematopus ostralegus
De Scholekster was het talrijkst in de maanden december en januari en
bereikte een maximum van 1935 ex. op 25/01. Dit is minder dan de helft van de
maximale winterpopulatie in 1995/96 toen een vorstinflux leidde tot een piek van
ruim 4200 ex.. In 1996/97 bleef een dergelijke influx van Scholeksters in onze
kustgebieden achterwege. De vorstgrens lag in de eerste helft van januari immers
een heel stuk ten zuiden van Vlaanderen waardoor de omstandigheden voor steltIo-
pers weinig ideaal waren. De meeste Scholeksters uit noordelijke overwinterings-
gebieden (vnl. Waddenzee) vlogen de Vlaamse kust voorbij (op 31/12 en 03/01
resp. 2754 ex. en 12.000 ex. ZW trekkend boven zee!) en zochten hun toevlucht
wellicht in Frankrijk.
Tellingen van Kluten aan de Oostkust vertonen sorns grote schommelingen
van dag tot dag. Zo werden op 14/11 nog 119 ex. geteld. in het Zwin. Het is .:oor-
alsnog onduidelijk of deze aantalsfluctuaties het gevolg ziJn van grensoversc~nJ?en-
de verplaatsingen(naar het Deltagebied) of veroorzaakt worden door een Ultwlsse-
ling tussen het Zwin en achterliggende poldergebieden (Achterhaven, kreken).
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Scholesters kwamen over het algemeen vrij gelijkmatig verspreid voor over
de drie kustregio's. De belangrijkste trekpleisters waren de IJzermonding te Nieuw-
poort) en het havengebied van Zeebrugge (resp. 519 en 629 ex. op 25/01). Opval-
lend waren de vele Scholeksters aan de Middenkust waar zich de laatste jaren een
toename lijkt voor te doen (tot ca. 600 ex. in januari).
Eind november werden nog opmerkelijk veel Bontbekplevieren vastgesteld
tangs de Vlaamse kust. Het totaal van 101 ex. is het hoogste sinds het begin van de
simultaanteIJingen in 1989. In de loop van de winter namen de aantallen echter
sterk af. Op 25/01 werden nog amper 14 ex. geteld. Het hoogste aantal Bontbekken
werd geteld in het Zwin te Knokke (65 ex. in november), gevolgd door de IJzer-



















23/11 21/12 25/01 22/02
Scholekster 1278 1710 1935 1072 Haematopus ostralegusKluut 65 42 14 35 Recurvirostra avosettaBontbekplevier 101 42 12 20 Charadrius hiaticulaZilverplevier 375 344 345 203 Pluvialis squaterolaKanoetstrandloper 2 13 24 27 Caiidris canutusDrieteenstrandloper 257 368 455 221 Calidris albaPaarse Strandloper 99 102 121 127 Calidris maritimaBonte Strandloper 1349 1897 1079 520 Caladris alpinaKleine Strandloper 2 1 0 0 Calidris minuraRosse Grutto 4 14 12 16 Limosa lapponicaGruuo 1 4 6 1 Limosa limosaWuIp 6 305 93 342 Numenius arquaraZwarte Ruiter 1 3 1 3 Tringa erythropusTureIuur III 152 123 170 Tringa totanusSteenloper 979 1002 1287 1366 Arenaria interpres
TotaaI 4630 5999 5523 4123 Total
89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97Scholekster 1737 3456 3020 1914 1562 2128 4225 1935 Haematopus ostra/egusKluut 54 54 43 56 44 48 82 65 ReClJ.rvirostra avosettaBontbekpIevier 39 50 43 48 27 64 64 101 Charadrius hiaticulaZilverpIevier 333 370 461 379 532 726 611 375 Pluvialis squaterolaKanoetstrandloper 4 66 73 24 17 70 35 27 Calidris canutusDrieteenstrandloper 351 350 521 270 180 561 709 455 Calidris albaPaarse Strandloper 151 169 177 147 110 147 129 127 Calidris maritimaBonte Strandloper 982 1865 1754 1395 1471 2183 3022 1897 Caiidris alpinaRosse Grutto 8 5 108 15 13 12 114 14 Limosa lapponicaGrutto 0 0 0 0 0 2 2 6 Limosa limosaWu]p
-
206 138 241 1363 709 1245 342 Numenius arquataZwarte Ruiter 0 0 1 0 1 2 6 3 Tringa erythropusTureluur 208 195 242 242 182 265 244 170 Tringa totanusSteenloper 1057 1167 1033 945 951 ]242 1391 1366 Arenan"a interpres
Zilverplevier Pluvialus squaterola
Van november tot januari bleef de winterpopulatie langs de Vlaamse kust op
een vrij constant niveauvan 340 tot 380 exemplaren. Eind februari waren de aantal-
len al behoorIijk afgenomen (203 ex.). De stijgende trend van de laatste jaren Iijkt
hiermee (voorlopig ?) wat stilgevallen te zijn,
Tabel 1 : Soorttotalen van vier hoogwatertellingen van steltIopers langs de Vlaamse kust, winter
1996/97.
Table 1 : Species totals of four high tide counts of waders along the Belgian coas~ winter
1996/97.
Het Zwin te Knokke herbergde traditioneel de hoogste aantallen met een
maximum van 225 ex. in november. Verder werden ook aan de IJzermonding te
Nieuwpoort regelmatig meer dan 100 ex. geteld (max. 112 ex. in december). Opval-
lend waren de lage aantallen in de Zeebrugse Voorhaven (max. 44 ex. in decem-
ber), wellicht als gevolg van het verdwijnen van geschikte habitats. De terugval in
dit gebied heeft duideIijk ook zijn invloed op de evolutie van de totale Vlaarnse
winterpopulatie. Tussen Westende en Zeebrugge pleisterden relatief kleine aantallen
met in totaal meestal niet meer dan 20 vogels.
Kanoetstrandloper Calidris canutus
De Vlaamse kust is en blijft een marginaal overwinteringsgebied voor deze
soort. Met maxima van 24 en 27 ex. in resp. januari en februari was het aantal
Kanoeten vergelijkbaar met de winterpopulatie in de meeste vorige winters. In
vroegere jaren bleek vooral de Voorhaven van Zeebrugge kleine groepjes te herber-
gen, maar in 1996/97 zaten de meeste vogels tussen Westende en Oostende (tot 20
ex. in januari). In februari pleisterde verder ook een groepje van 10 ex. in de Haven
van BIankenberge.
Drieteenstrandloper Calidris alba
Tabel 2 : Evolutie van de wintermaxima van diverse stel tIopersoonen langs de Vlaamse kust
tijdel1s de periode 1989/90
-
1996/97. Maxima die bekomen werden op een ogenblik dat er
duidelijk kortstondige doonrek plaatsvond werden niet opgenomen. Voor wat betreft de
Zeebrugse Achterhaven werden alleen echte HVP's in rekening gebracht.
Table 2 : Evolution of the winter maximum numbers of different wader species along the Belgian
coast during the period 1989/90 - 1996/97.
De grootste aantallen Drieteenstrandlopers werden geteld de maanden decem-
ber en januari. Met een maximum van 455 ex. scoorde de soort evenweI minder
goed dan in de vorige twee winters. De meeste vogels zaten bij hoog water tussen
'j.,Westendeen Oostende met een maximum van 352 ex. op 25/01. Vooral in decem-
ber werden ook behoorlijk wat Drieteentjes aangetroffen tussen Oostende en de
~Haan (109 ex.). HVP-teIlingen aan de Westkust en Oostkust leverden nooit meer
dan enkele tientallen exemplaren op. Bij laag water daarentegen verspreiden de
vogels zich echter over een veeI groter deel van de Vlaamse kust en komen vooraI
i.tussen Koksijde en Nieuwpoort regelmatig grote concentraties voor (o.a. 408 ex. op
17/01).
Paarse Strandloper Calidris maritima
De eerste tellingen in november en december leverden telkens een 100-tal
exemplaren op. Daama was er een Iichte toename tot resp. 121 en 127 ex. in januari





(steeds tussen 110 en 150 ex.). De meeste Paarse Standlopers werden aangetroffen
op het traject Oostende - De Haan met en maximum van 89 ex. in januari. Merke-
lijk kleinere aantaIlen verbleven op HVP's aan de IJzennonding te Nieuwpoort
(max. 17 ex. in februari), tussen Westende en Oostende (max. 8 ex. in december)
en in de Haven van Blankenberge (max. 24 ex. in februari). De soart werd nauwe-
lijks of niet waargenomen te Zeebrugge en aan het Zwin te Knokke.
Bonte Strandloper Ca/idris alpina
Het aantal Bonte Strandlopers in Vlaanderen bereikte- een piek van bijna
1900 ex. in december. Daama was er een gevoelige aantalsafname tot 1079 ex. in
januari en nog amper 520 ex. in de laatste decade van februari. Het wintennaximum
in 1996/97 lag duidelijk lager dan in de vorige winter toen zich een duidelijke
vorstinflux voordeed (ca. 3000 vogels).
Met uitzondering van de maand februari herbergde de IJzennonding te
Nieuwpoort op aIle tellingen meer dan de helft van de Vlaamse winterpopulatie
(max. 1155 ex. op 21/12). Opmerkelijk waren de zeer lage aantallen aan de Oost-
kust. In november en december werden er in totaal ca. 500 ex. geteld maar de twee
laatste tellingen leverden nog hooguit enkele tientallen Bontjes op. Het Zwin te
Knokke ontwikkelde zich als de belangrijkste pleisterplaats met 300 tot 330 ex. in
november-december. In de Voorhaven van Zeebrugge werden nooit meer dan een
100-tal ex. geteld, wat veel minder is dan in vorige winters. De afname in dit
gebied staat duidelijk in verband met het geleidelijk verdwijnen van geschikte
foerageergebieden. Aan de Middenkust zaten de meeste Bonte Strandlopers tussen
~Westende en Oostende. In januari werd hier een maximum van 332 ex. opgetekend.
Kleine Strandloper Ca/idris minuta
Op de november- en decembertelling werden er resp. 2 en 1 ex. waargeno-
men in het Zwin te Knokke. Ook buiten de teldata van de steltlopertelJingen waren
er nog een aantaI zeldzame winterwaamemingen in de Vlaamse kuststreek, o.a. te
Nieuwpoort, Uitkerke en Zeebrugge.
Grutto Limosa limosa
Winterwaamemingen van Grutto's zijn in Vlaanderen eerder uitzondering dan
regel. De laatste drie winters werden echter telkens een of meerdere gevallen van
overwintering in de kuststreek vastgesteld. Wellicht gaat om vogels van de IJslandse
broedpopulatie die hoofdzakelijk in Groot-Brittannie overwinteren maar ook in klein
aantal het Kanaal oversteken (er is ondenneer een kleine overwinteringspopulatie in
het Nederlandse Deltagebied). In 1996/97 werden Grutto's gesignaleerd in de
IJzermonding te Nieuwpoort (tot 2 ex. in januari), het Zwin te Knokke (tot 3 ex. in










Rosse Grutto Limosa lapponica
Het aantal overwinterende Rosse Grutto's aan de Vlaamse kust liep nooit
hoger op dan een 15-tal exemplaren en van een (beperkte) vorstinflux zoals in
vorige winter was niets te merken. De meeste vogels zaten in het Zwin te Knokke
(tot 11 ex. in februari) en in de IJzennonding te Nieuwpoort (tot 6 ex. in december
en januari). Ook bij deze soort bleven de aantallen in de Zeebrugse Voorhaven
onder de verwachtigingen (max. 5 ex. in januarj).
Wulp Numenius arquata
De opnieuw sterk wisselende aantallen van deze steltlopersoort - gaande van
amper 6 ex. in november tot bijna 350 ex. in februari . waren ongetwijfeld het
gevolg van een intense uitwisseling tussen de kuststrook en de achterliggende
poldergebieden. Grotere aantallen werden alleen vastgesteld in de Zeebrugse Voor-
haven (224 ex. in december) en het Zwin te Knokke (278 ex. in maart). Meestal
waren ook enkele tientallen vogels aanwezig in de IJzennonding te Nieuwpoort.
Wulpen die in de Achterhaven van Zeebrugge en in de Uitkerkse Polder verbleven
werden niet meegeteld omdat het hier niet om HVP's gaat van vogels die bij laag
water in getijdegebieden foerageren. '
Zwarte Ruiter Tringa erythropus
Waarnemingen van overwinterende Zwarte Ruiters zijn vrij zeldzaam in
Vlaanderen en blijven vaak beperkt tot de kuststreek. De soort werdtijdens de
simultaantellingen waargenomen in het Zwin te Knokke en de IJzennonding te
Nieuwpoort. Het ging telkens om 1 tot 3 ex.. Grotere groepjes verbleven in de
Zeebrugse Achterhaven maar deze vogels werden niet meegerekend in de totaalaan-
tallen (zie ook Wulp).
Tureluur Tringa totanus
Het aantal getelde Tureluurs varieerde van 111 ex. in november tot 170 in
februari. Het gaat om het laagste aantal sinds het begin van de steltlopertellingen in
1989/90, maar van een echte lange termijn afname is echter geen sprake. Het aantaI
overwinterende Tureluurs ligt in de meeste winters tussen 200 en 250 ex., maar af
en toe blijkt zich een kortstondige 'dip' voor te doen (o.a. ook in 1990/91 en
1993/94).
Aan de IJzennonding werden meestal 50 tot 55 ex. geteld, oplopend tot 65
ex. op de februaritelIing. Langs de volledige Middenkust waren van november tot
januari telkens 30 tot 35 ex. aanwezig, en iets minder in februari. De belangrijkste
HVP beyond zich hier traditioneel in het havengebied van Oostende. Aan de Oost-







gevolg van een frequente uitwisseling tussen de kustgebieden en aangrenzende
poldergebieden waar de soort niet of onvolledig geteld werd (o.a. de Zeebrugse
Achterhaven). De grootste groepen werden gemeld in het Zwin te Knokke (89 ex.
in februari) en de Voorhaven van Zeebrugge (35 ex. in december).
Many mudflats were frozen during the cold period at the end of December and the first weeks of
January.
Steenloper Arenaria interpres RESUME
fl Comptages de Limicoles Ie long de la Cote Beige, hiver 1996/97.
Cet article donne un aper~u des resultats des quatre comptages de limicoles Ie long t~e
toute la Cote Beige au cours the l'hiver 1996/97. Ces comptages font .partie d:un pro}et. de.m?m-
toring qui fut entame en 1989. II s'aplliquent surtou~ aus. oiseaux typ~qu:s qUi sont mfeodes a
~a
cOte et qui se concentrent en hiver dans les zones mtertldales. Les hmlcoles furent chaque fms
compres sur les reposoirs. Les dates exactes de comptage furent: les 23/11/96, 21/12/96, 25/01/97
et 22/02/97.
Steenlopers doen het uitstekend aan de Vlaamse kust. Na een zekere stabili-
sering van de aantallen in het begin van de jaren '90, heeft zich de laatste jaren
opnieuw een toename voorgedaan. Het wintermaximum van 1366 ex. op 22/02
evenaart net niet het record van vorige winter (1391 ex.).
Het zwaartepunt van de verspreiding lag traditioneel aan de Middenkust
(Westende"De Haan). Het aantal Steenlopers nam hier gradueel toe in de loop van
de winter om een maximum te bereiken van bijna 700 ex. in februari. Ook aan de
Dzermonding te Nieuwpoort werd toen een piek genoteerd (282 ex.). De aantallen
op de HVP in de Haven van Blankenberge bleven daarentegen gedurende de ganse
winter opvallend stabiel (310 tot 320 ex.). Verder werden langs de Oostkust relatief
weinig Steenlopers geteld, met uitzondering van de 185 ex. in het Zwin te Knokke
in januari. Het is echter niet onmogelijk dat bepaalde (kleinere) HVP's over het
hoofd gezien werden (bv. in het Zeebrugse havengebied).
Les resultats des comptages globaux par espece sont repris dans Ie Tableau 1. L' evolution
des maxima hivemaux des differentes especes depuis 1989/90 est presentee dans Ie Tableau 2.
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Devos K., De Scheemaeker F. & Allein S., 1994. Resultaten van steltlopertellingen langs de
Vlaamse kust, winter 1993/1994. Mergus 8: 242-246.
Devos K., De Scheemaeker F. & Allein S., 1996. Resultaten van steltlopertellingen langs de
Vlaamse kust, winter 1994/1995. Mergus 10: 187-198.
Kemphaan Phi/omachus pugnax In januari werden 40 ex. genoteerd in de IJzer-
monding Ie Nieuwpoort terwijl tijdens de novembertelling ca. 450 ex. pleisterden in
het Zwin te Knokke.
ex. november 40 ex. januari
Devos K, De Scheemaeker F., Allein S. & Rappe G., 1997. Resultaten van steltlopertellingen
langs de Vlaamse kust, winter 1995/1996. Mergus 11.
Voet H. & Becuwe M., 1977. Resultaten mid-wintertellingen 1975-1977 van waadvogels aan de
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SUMMARY
Wader counts along the Belgian coast during the winter 1996/97.
This paper presents the results of four counts of wader species along the Belgian coast
during the winter 1996/97. These counts make part of a monitoring project that was started in
1989. The counts focus mainly on those species that are largely restricted to tidal areas and take
place on the high tide roosts. The count dates were 23/11/96, 21/12/96, 25/01/97 and 22/02/97.
Koen Devos, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, 1070 BrusseZ
Frank De Scheemaeker, RonseZarestraat 105, 8380 DudzeZe
Serge AZZein, VerdunZaan 5, 8450 Bredene
Guido Rappe, Kape/slraat 6, 9910 UrseZ
The results of the wader counts are summarized in Table 1. Table 2 gives the evolution of
the winter maximum numbers of the different species since 1989/90. In general, wader numbers














Resultaten hoogwatertelling steillopers op 23/11/96
Gebied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Datum 23/1 23/11 23/1 23/11 22/1 22/11 25/1 25/11 25/1 23/1 23/1I I I I I I 1Scholeksler 486 143 238 12 0 0
-
176 13 137 14 59Kluul 0 0 0 0 0 0
- -
0 0 0 (8) 65Bontbekplevier 18 6 0 2 0 0
-
-
10 0 0 0 65Zilvetplevier 89 10 0 2 0 0
-
-
24 0 21 4 225Kanoetstrandloper 0 0 0 2 0 0
-
0 0 0 0 0DrieleenstrandJoper 0 201 0 19 28 0
-
~0 0 9 0 0Paarse Strandloper 14 0 0 69 0 15 . 0 0 1 0 0Bonle Strandloper 810 35 2 0 0 0
- -
74 0 30 68 330Kleine Slrandloper 0 0 0 0 0 0
- -
0 0 0 0 2Rosse Grotto 4 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0Grotto 1 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0Wulp 5 0 0 0 0 0
- -
1 0 0 (4) 0Zwarte Ruiter 1 0 0 0 0 0
- -
0 0 0 (24) 0Tureluur 55 0 28 2 0 0
-
. 9 0 2 0 15Sleenioper 142 295 37 62 0 322 12 0 24 0 85
Resultaten hMgwaterteliing steltlopers op 21/12196
Gebied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Datum 21/1 21/12 21/1 21/12 21/1 21/12 21/1
-
21/1 21/12 21/1 21/1 22/12 2 2 2 2 2 2 2Scholeksler 442 152 212 46 115 0 79
-
381 180 0 11 92Kluul 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 (10) 42Bontbekplevier 26 6 0 4 0 0 0
-
1 0 0 0 5Zilvetplevier 112 14 0 0 0 3 0
-
22 22 0 6 165Kanoetslrandloper 0 11 0 0 0 0 0
-
2 0 0 0 0Drieleenslrandloper 0 249 0 109 0 0 0
-
0 10 0 0 0Paarse Strandloper >7 8 0 79 0 8 0 0 0 0 0 0Bonle Slrandloper 1155 248 0 3 0 2 0
-
0 0 0 180 309Kleine Slrandloper 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 1Rosse Grotto 6 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 8Grotto 1 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 3Wulp 81 0 0 0 0 0 + 224 0 0 (65) 0Zwarte Ruiter 1 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 ? 2Tureluur 65 0 17 8 0 2 0
-
32 3 0 (22) 25Sleenioper 147 114 247 125 0 325 0
-













13. Hel Zwin Knokke
APPENDIX 1. Resultaten per deeItraject.
Nummering van de trajecten:
VOOR MEER INFORMATIE :
N.V. TYROLIT BELGIUM, AFD. SWAROVSKI OPTIK, BOLLINCKXSTRAAT 43, 1070 BRUSSEL
-
TEL. (02) 521 5395
-
FAX (02) 521 6204
Resultaten hoogwatertelling steltlopers op 25/01/97
Gebied I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Datum 25/0 25/01 25/0 25/01 25/0 25/01 25/0 26/0 26/01 26/0 26/0 26/0
I 1 1 1 I 1 1 I
Scholekster 519 283 301 18 12 0 35
-
596 9 24 2 136
Kluut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Bontbekplevier 1 0 0 5 0 0 0
-
0 0 0 0 6
Zilverplevier 110 25 0 7 0 0 0
-
33 0 5 3 162
Kanoetstrandloper 0 20 0 0 0 I 0 3 0 0 0 0
Drieteenstrandloper 16 352 0 0 87 0 0
-
0 0 0 0 0
Paarse Strandloper 4 5 0 89 0 23 0
-
0 0 0 0 0
Bonte Strandloper 641 332 26 11 0 5 0
-
13 0 4 9 38
Rosse Grotto 6 I 0 0 0 0 0
-
5 0 0 0 0
Grotto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Wulp 52 0 0 0 0 0 +
-
40 I 0 (22) 0
Zwarte Ruiter I 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0
Tureluur 54 2 24 6 0 2 0
-
17 0 0 (16) 18
Steenloper 195 258 231 102 0 310 0 4 1 1 0 185
Resultaten hoogWatertelling steItlopers op 22/02197
Gebied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Datum 22/0 22/02 22/0 22102 22/02 24/0 24/02 24/0 22/0 23/0
2 2 2 2 2 2





219 6 2 2 239
Kluut 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 35




14 0 0 0 2




7 0 5 0 79
Kanoetstrandloper 0 12 0 0 10
- -
2 0 0 0 3




0 0 0 0 2




0 0 0 0 1




0 0 0 0 37




I 0 0 1 11




0 0 0 0 1




14 0 0 (3) 278
Zwarte Ruiter 0 0 0 0 0
-
-
0 0 0 (11) 3
Tureluur 51 2 22 6
-
0 0 0 0 (17) 89
Steenloper 282 238 306 148 308
- -
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